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Presentación
Diez años han pasado desde el inicio de actividades del Programa de Estudios 
Básicos y nuestra revista no puede dejar pasar ese aniversario sin un recuerdo y un 
comentario especial, es por eso que nuestros lectores habituales se asombraran al 
ver en la carátula el logo de dicho aniversario, reemplazando a las obras de nuestros 
pintores virreinales y contemporáneos, que hemos venido reproduciendo desde el 
primer número de la revista. Queremos con ese gesto expresar nuestra satisfacción por 
el camino recorrido, con sus logros y problemas pero con una confianza profunda en 
la importancia de lo que fue un proyecto inicialmente y que al hacerse realidad definió 
cambios en la evolución de nuestra Universidad. 
La revista Aula y Ciencia estuvo presente en nuestras reflexiones iniciales 
y posteriormente acompañó la vida del Programa casi desde su nacimiento. La idea 
central era definir un canal de participación de nuestros docentes en el campo de la 
producción de artículos científicos y a la vez recoger el aporte de investigadores y 
docentes invitados, tanto a nivel nacional como internacional.
La respuesta fue entusiasta y si bien no comprometió a todos nuestros docentes, 
un buen grupo de ellos fue persistente en publicar sus aportes en nuestras páginas. A 
propósito de este comentario con ocasión del aniversario, también se publicó un catálogo 
completo de autores de libros y artículos en todas nuestras publicaciones, sean textos 
universitarios, artículos en Aula y Ciencia y artículos en los Boletines de los cursos del 
Programa. Para mejor referencia de lo señalado invitamos a los lectores interesados 
a solicitar sin costo alguno y hasta su agotamiento, el Catálogo de Publicaciones del 
Programa de Estudios Básicos.
En este número se presentan artículos de nuestros profesores y de invitados 
sobre temas de las áreas ya tradicionales de nuestra publicación, tales como Filosofía, 
Historia, Recursos Naturales y Pedagogía universitaria. Un agradecimiento especial a 
nuestros colaboradores y un reiterado llamado a todos aquellos que hasta ahora no han 
participado en nuestra revista.
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